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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
kecemasan menghadapi tes dengan motivasi belajar pada siswa di SMA Pelita 
Tiga Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan 
Maret 2015 sampai dengan bulan April 2015. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. 
 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII di SMA Pelita Tiga 
Jakarta yang berjumlah 85 siswa. Berdasarkan tabel populasi dan sampel dengan 
taraf kesalah 5% maka diperoleh sampel sebanyak 65 siswa dengan 
menggunakan teknin acak proporsional. 
 
Data dari variabel X tentang kecemasan menghadapi tes dan variabel Y tentang 
motivasi belajar berbentuk kuisioner. Uji persyaratan analisis yang dilakukan 
adalah dengan mencari persamaan refresi yang didapat adalah Ŷ=194,86 - 0,543 
X. Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung = 0,097 dan Ltabel= 0,110 
pada taraf signifikansi (a) = 0.05 untuk jumlah sampel (n) 65. Karena Lhitung= 
(0,097) < Ltabel = (0,110) maka variabel X dan Y berdistribusi normal. 
 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (18,48) > 
Ftabel (4,00), yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. uji kelinieran 
regresi menghasilkan Fhitung (1,77) > Ftabel (1,88) sehingga Fhitung< Ftabel maka 
dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi adalah linier.  
 
Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rhitung=-0,476.  Uji-t 
menghasilkan thitung ( -4,30) < ttabel (-1,67). 
 
Hasil penelitian berdasarkan kriteria yang digunakan, kecemasan menghadapi tes 
yang dimiliki siswa SMA Pelita Tiga dengan rata-rata skor kecemasan 
menghadapi tes sebesar  105,28 termasuk dalam kategori tinggi. Selain itu 
terdapat hubungan negatif antara kecemasan menghadapi tes dengan motivasi 
belajar pada siswa. Dengan uji koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 
22,68% motivasi belajar ditentukan oleh kecemasan menghadapi tes. 
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The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to know 
the the correlation between test anxiety and motivation to learn  on student in 
pelita tiga senior high school Jakarta.. This research have been done for two 
month since March until April 2015. This research used survey method with 
correlation approachl. The populations research consist of all students in 12 
grades of Pelta Tiga Senior High School with total 85 studentss, 65 students for 
sampling. 
  
Data X variable about test anxiety and data Y variable about motivation to learn 
used questionnaire. The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ= 
194,86 – 0,543X. After that data normality test by using Liliefors formula and 
the result is Lcount = 0,097 and Ltable=0,110 in significant level 0.05, so Lcount < 
Ltable. Mean that the mistake of prediction regression Y to X has normal 
distribution.  
 
For regression sigificance test and the result is, Fcount (18,48) > Ftable (4,00) 
approved that it has significance regression. While regression linearity test,Fcount 
(1,77) < Ftable (1,88), showing that regression is linear. The result of Product 
Moment of correlations coefficient test, is rxy =-0,476 continued by using 
correlations coefficient significance test with t-test. Counting result is, tcount (-
4,30) < -ttable (-1,67). It means that there are significance and negative 
correations between compensation with turnover intention. 
 
According to criteria that researcher was used, test anxiety on student in Pelita 
Tiga Senior High School had mean score 105,28 its showed that high  test 
anxiety criteria. Beside that, the result of determination coefficient test is 
22,68%, variable on motivation to learn determined by test anxiety . The 
conclusion of this research have shown that there is a negative correlations 
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